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Cenap Şahabeddin
Dekadanlar gürültüsü ve Cenabın 
Ahmet Mithat efendiye bir müracaatı
—  10 —
Cenabın Ahmet Mithat efendi 
ile arası çok iyi idi. Efendi o za­
man sıhhiye dairesi reisi bulunu­
yordu. «Dekadanlar» diye üzeri­
mize hücum ettikleri esnada Efen­
dinin de bu işte parmağı vardı. 
Gerek kardeşim Hüseyin Cahidin 
şiddetli mukabelesi, gerek Cena­
bın Mithat efendiye müracaatla
bu meselenin fena neticeler vere-
*
bilmesi hakkmdaki izahatı bu ga­
leyanı durdurmuş ve Efendiye 
«Teslimi hakikat» namile lehimi­
ze bir makale yazdırmıştı.
Dekadanlar gürültüsü içinde 
bazılarımız jurnal bile edilmiş ve 
Ahmet İhsan beyin delâlet ve ke- 
faletile kurtulmuştuk. İşte bu sıra­
da Cenap Rodos karantina taba­
betine tayin edilerek içimizden 
ayrılmıştı. Oradan Servetifünuna 
yazı yazmaya başladı.
Bir müddet sonra ben de aile­
ce musap olduğum bir elem üze­
rine İstanbuldan uzaklaşmak is­
tedim. Şam sıhhiye müfettişliği 
memuriyetile yola çıktım. Şamdan 
Servetifünuna yazdığım «Takriri 
melal» serisini Cenap beğeniyor 
ve beni bu yolda yazı yazmaya 
teşçi ediyordu. İki sene sonra Ce­
nabın Rodostan İskenderona me­
muriyeti tahvil edildi. Bana ora­
dan yazdığı son mektupta çocuk­
larının listesini de gönderdi. Şi- 
vezat, Adnan, Destine, biri de yol­
da diyordu.
*  # *
Ben Samda iken meşrutiyet ilân 
edildi. İstanbuldan gelen gazete­
ler içinde «Kalem» namında haf­
talık bir de mizah risalesi vardı. 
O zaman pek nefis karikatürlerle 
çıkan bu risalede «Dahhak maz­
lum» imzalı yazılar dikkatimi cel- 
betmişti. Bunları kimin yazdığı­
nı sordum. Meğer Cenap yazıyor­
muş. Buna mukabil ben de «Gâ- 
vei zalim» imzasile Kaleme yazı 
yazmaya başladım. Çünkü matbu­
atta daima Cenabın yanında bu­
lunmak isterdim.
Otuz bir mart vakasından sonra 
İstanbula geldim. On iki sene ay­
rılıktan sonra tekrar Cenapla bir­
leştim. Cenap yalnız Kaleme de­
ğil, Tanin gazetesine de büsbütün 
yeni bir üslûpla «fantezi» yazılar 
yazıyordu. Bu yazıların birinde 
«İzdivaç gündüz çifte hırlama, ge­
ce çifte horlamadır. Zevce insanı 
evde can sıkıntısına mıhlıyan bir 
çekiçtir. Tarihe bakınız: Şekli hü­
kümet her ne olursa olsun eteklik, 
pantalonun serbestli harekâtına 
mâni olmuştur» gibi zarif cümle­
ler vardı. Ben bu yazılardan aldı­
ğım ilham üzerine «Kirli çamaşır­
lar» namında üç perdelik millî bir 
mudhike yazdım. Bir gün korka­
rak ona okudum.
— Aferin, tebrik ederim. Sende 
temaşa zevki de uyanmış. Şatle 
tiyatrosunda oyun bitesiye kadar 
el vurduğun boşuna gitmemiş, 
dedi.
— Sen de beraberdin, dedim.
—  Evet, pir aşkına «Şeytanın 
kedisi» ni beraber alkışlamıştık. 
Hani o günler, hani o günler...
O sıralarda İstanbulda daire- 
| lerde tasfiye yapılıyordu. Cenap 
sıhhiye .meclisi reisi oldu. Beni de 
sıhhiye meclisi âzalığma intihap 
ettiler. Bu sefer bir dairede yan- 
yana birer odada beraber çalışma­
ya başladık.
Hergün Cenabın odasına muh­
telif gazete ve risalelerin muhar­
rirleri gelir, yazı isterlerdi. Sıhhi­
ye dairesi reisi olduktan sonra 
Cenap hiç bir gazeteye yazı yaz­
madı, şiir yazmadı. Hattâ bazı ri­
saleler eski şiirlerinden bazıların 
tekrar yazdıkça onlara bile cam 
sıkılırdı.
Hergün zamanında daireye ge­
lir ve zamanında çıkardı, pek mun 
tazam çalışırdı. Türkleri himaye 
eder, fırsat buldukça mühim me­
muriyetlere yerleştirirdi.
Bir gün Fındıklıdaki mebusan 
meclisine beraber gittik. Müzake­
reyi dinledik. Meclis pek harareti 
idi. Fırkalar beyninde şiddetli mü­
nakaşalar oluyordu. Bir çok kişi 
söz alıp aklına geleni söylüyordu. 
Cenabın o gün neşesi, ve nüktesi 
üzerinde idi. Meclisten çıkarken 
bana dedi ki:
— Biliyor musun Suat, bizim 
meclisi mebusanı bugün ben orta 
oyununa benzettim, pek hoşuma 
gitti. Arabi, arnavudu, rumu, er- 
menisi, yahudisi, kavuklusu, aka- 
ğası, hülâsa hepsi var. Hepsi de 
kendi şivesile lâkırdı söyledikçe 
aklıma Hamdi «meşhur kavuklu 
Hamdi» geldi.
— Pek anlamadım, ne demek 
istiyorsun?
—  Bir şey demek istemiyorum, 
yani bizim meclis gibi bu kadar 
muhtelif unsuru havi bir meclis 
yeryüzünde yoktur da bunun ida­
resindeki müşkülâtı anlatmak is­
tiyorum. İşitmedin mi kavuklu ne 
diyordu: «Sakalın sünneti seniye- 
den olduğunu burada bir daha 
tekrar ile nazarı dikkati aliyele- 
rini celbederim.»
Aziz evlâtlardan biri de:
—  Sakalı kimsenin eline verme­
mek te esastır.
Öteden biri de:
—  Sen suuus, sen söyle!.
Gördün mü Suat, müzakereyi?
İşte böyle bir çok muhtelif unsur­
ların muhtelif gaye ve düşünceler­
le bir araya toplanmaları böyle 
bir orta oyunu teşkil eder. Allah 
yardımcımız olsun. Bize bir ha- 
lâskâr göndersin..
Cenap hükümdarları hiç sev­
mezdi. Cumhuriyeti sever ve dai­
ma onu beklerdi. Ne zaman gö­
ğüsleri murassa nişanlarla dolu in­
sanları görse başını çevirir:
—  Of, bu haronaçi meşherleri 
ne zaman silinecek, der, dururdu.
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